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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta 
orang-orang yang sabar “ 
(QS. Al Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan dan kemudahan, maka kerjakanlah sesuatu 
urusan dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kita 
berharap” 
(Qs. Al Insyiro: 6-8) 
 
“Kesuksesan di masa depan bukan tergantung dari suatu keadaan, 
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Ayu Setiowati/ A510120159. PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR DAN 
KELENGKAPAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
SISWA KELAS ATAS SD NEGERI 1 TARUBAN NOGOSARI TAHUN 
2015/2016. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar siswa kelas atas SD Negeri 1 Taruban Nogosari, (2) pengaruh 
kelengkapan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas atas SD Negeri 1 
Taruban Nogosari, (3) pengaruh kemandirian belajar dan kelengkapan fasilitas belajar 
terhadap prestasi belajar siswa kelas atas SD Negeri 1 Taruban Nogosari. Penelitian ini 
jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas IV, V, VI SD 
Negeri 1 Taruban Nogosari Tahun 2015/2016. Teknik pengumpulan data yaitu angket, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian instrumen meliputi uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi ganda, uji t, uji F, 
koefisien determinasi, SR dan SE. Data hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis 
regresi: Y= 55,228+0,160  + 0,158  . Hasil uji t memperoleh        = 2,325 dan 
       = 2,433. Sedangkan hasil uji F memperoleh        = 21,435. Dari hasil analisis 
tersebut dapat dinyatakan bahwa: (1) kemandirian belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan (2) kelengkapan fasilitas belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan (3) 
kemandirian belajar dan kelengkapan fasilitas belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar siswa. Sumbangan relatif kemnadirian belajar sebesar 48,62% 
dan kelengkapan fasilitas belajar sebesar 51,27%. Sumbangan efektif kemandirian 
belajar sebesar 26,11% sedangkan kelengkapan fasilitas belajar sebesar 27,53%. Sisanya 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 











Ayu Setiowati/ A510120159. INFLUENCE OF INDEPENDENCE STUDY AND 
COMPLETENESS OF FACILITIES STUDY ON THE ACHIEVEMENT CLASS 
TARUBAN NOGOSARI SD STATE 1 YEAR 2015/2016. Thesis the Faculty of 
Education, University of Muhammadiyah Surakarta. March 2016. 
This study aims to determine: (1) The influence of independent learning on 
student achievement upscale SD State 1 Taruban Nogosari, (2) The effect of the 
completeness of the teaching facilities on student achievement upscale SD State 1 
Taruban Nogosari, (3) The effect of learning independence and completeness learning 
facilities on student achievement upscale SD State 1 Taruban Nogosari. This research is 
quantitative research. The study population was the whole class IV, V, VI SD State 1 
Taruban Nogosari Year 2015/2016. Data collection techniques are questionnaires and 
documentation. Mechanical testing instruments include the validity and reliability test. 
Data analysis technique used is multiple regression, t test, F test, the coefficient of 
determination, SR and SE. Data obtained by regression analysis regression line equation: 
Y= 55,228+0,160  + 0,158  . t test results obtained and        = 2,325 dan        = 
2,433. While the test results obtained F        = 21,435. From the analysis, it can be 
stated that: (1) independent learning positive and significant impact on student 
achievement with (2) completeness of learning facilities positive and significant impact 
on student achievement with (3) independent learning and facility completeness learn 
positive and significant effect on student achievement. The relative contribution of 
48,62% independent learning and learning facility completeness of  51,27%. 
Independent learning effective contribution of 26,11% while the completeness of 
learning facilities by 27,53%. The rest is influenced by other variables not studied. 
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